









− 日独親善交流音楽会での実践を通して − 
The possibilities for music outreach in Junior college 














 This report is a practical report summarizing the outcomes and issues in the efforts of the "Japan-German Friendship exchange 
concerts" as a part of regional collaboration project at Shiga Bunkyo Junior College in 2018. These concerts were held for the purpose 
of promoting regional culture by mean of the collaboration among musicians invited from Germany, Japanese musicians and our 
college students. Further it is suggesting as a guideline for outreach activities, the futuristic sublimation of the music education in the 






























































 2018 年 10 月に、滋賀文教短期大学の主催として４つ
の会場で開催した。本学と地域社会が連携して行う実践
的教育活動として、教育現場における音楽活動の展開の





























日程 時間 場所 内容 対象 参加人数 
10/1 






よし笛アンサンブルメンバー 12 名 
9:40～10:30 長浜市立杉野小・中学校／
音楽室 音楽会 全校児童、地域住民 43 名 
15:00～18:00 滋賀文教短期大学 共演学生との練習 共演学生・職員 (管楽器演奏者) ６名 
10/3 
(水) 
9:00～10:15 滋賀文教短期大学／体育館 共演学生との練習 子ども学科２年生、共演学生・
職員 (管楽器演奏者) 55 名 
10:45～12:00 滋賀文教短期大学／体育館 音楽会 本学学生・職員、地域住民 284 名 
13:30～14:00 社会福祉法人石龍会 
チャイルドハウス／教室 訪問演奏 園児 (４歳児クラス) 35 名 
15:00～15:20 長浜市役所 長浜市長表敬訪問 長浜市長、市役所職員、本学職
員 ５名 
16:15～17:00 本学学生との交流会 学生食堂 本学学生・職員 23 名 
10/4 
(木) 
9:00～10:00 岐阜第一高等学校／体育館 共演生徒との練習 共演生徒・教員 25 名 















に伴い 1992 年から 1993 年にかけて文部省へき地教育研
                                                  
2 在籍児童生徒数, 小学校９名 中学校８名, 2019 年１月 23 日現在 
3 長浜市「人口と世帯数」, https://www.city.nagahama.lg.jp/0000005858.html , 2019 年１月８日現在 








































                                                  








曲目と内容 編成 共演 


















































 琵琶湖よし笛は 1999 年、近江八幡市出身の菊井了




 全長約 25cm で管の太さは 11～13mm、重さは約 15g


























































































                                                  
10 滋賀中日新聞「日独奏者 奏でるハーモニー」, 2018 年 10 月 4 日, 朝刊 14 面。 
11 相互協力の充実等により当該事業の円滑かつ効果的な実施に資することを目的としている。平成 30年度は長浜市内私


















曲目と内容 編成 共演 
第一部   











































































































受講者は、全校生徒より希望者を募り 22 名 (男子生徒










では来場者数が最も多い音楽会となった (写真 13)。 
 
表５: 岐阜第一高等学校プログラム 
曲目と内容 編成 共演 















生 徒 有 志
(合唱 )・ 










生 徒 有 志
(合唱 )・ 
教 職 員 
(管楽器) 
ふるさと 















































































































                                                  
12 藤山あやか, 「音楽科教育における鑑賞教材を通した授業づくりについて − 主体的学びの実現に向けた指導法の提案 































ダーゼン Elke Andersen 氏、ファゴット奏者のロータ
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